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В условиях усиления процессов глобализации, меж-
дународной и межрегиональной конкуренции уровень 
развития как отдельного предприятия, так и государ-
ства в целом все больше зависит от финансового обе-
спечения инновационного развития и требует рацио-
нального использования имеющихся финансовых ре-
сурсов. Ведь эффективное функционирование системы 
финансового обеспечения инноваций является одной 
из ключевых предпосылок, определяющих темп и ре-
зультат реального воплощения инновационного проек-
та и активизации инновационного развития экономики 
Украины.
Значительный вклад в исследование различных аспек-
тов обеспечения финансовыми ресурсами инновацион-
ной деятельности внесли: Н. Кондратьев, А. Кузнецов, 
В. Опарин, В. Оспищев, М. Туган-Барановский, 
А. Шпидгофф, Й. Шумпетер и другие.
Согласно действующему законодательству, иннова-
ционное развитие в Украине обеспечивается за счет 
финансирования из разных источников. Закон Украины 
«О научной и научно-технической деятельности» уста-
навливает, что одним из основных рычагов осущест-
вления государственной политики в сфере научной и 
научно-технической деятельности является бюджетное 
финансирование. Государство должно обеспечивать 
бюджетное финансирование научной и научно-техни-
ческой деятельности (кроме расходов на оборону) в раз-
мере не менее 1,7 % ВВП Украины, однако фактически 
этот уровень почти недостижим [1].
Источниками финансовой поддержки инно-
вационной деятельности определены: средства 
Государственного бюджета Украины, средства местных 
бюджетов и средства бюджета АР Крым; собствен-
ные средства специализированных государственных и 
коммунальных инновационных финансово-кредитных 
учреждений; собственные или заимствованные сред-
ства субъектов инновационной деятельности, средства 
(инвестиции) любых физических и юридических лиц, 
другие источники, не запрещенные законодательством 
Украины.
Стоит отметить, что низкими остаются объемы госу-
дарственного заказа на новейшие технологии, которые 
ежегодно составляют лишь около 1 % бюджетного фи-
нансирования научной сферы. Это не стимулирует на-
учные организации разрабатывать такие научные тех-
нологии, а предприятия – внедрять их в целях развития 
собственного инновационного потенциала.
Требует активизации грантовое финансирование 
как фундаментальных исследований, так и других ста-
дий инновационного процесса или комплексного фи-
нансового обеспечения создания и коммерциализации 
инноваций. Всего грантовая система финансирования 
в Украине сводится к предоставлению льготных креди-
тов на реализацию инновационных и инвестиционных 
проектов на конкурентной основе [2, с. 59]. Итак, мож-
но констатировать, что в Украине до сих пор нет четкой 
схемы и условий получения грантов, их координации, 
мониторинга и институционального обеспечения.
Низка и доля такого источника финансирования ин-
новационной деятельности как кредитование. Высокая 
рискованность кредитования инновационных проектов 
ориентирует банки на краткосрочные (реже – средне-
срочные) кредиты.
Итак, базовое законодательство по формулирова-
нию и развития национальной инновационной системы 
в определенной степени создано, но его практическое 
применение сдерживается недостаточной инфраструк-
турой, неразвитой системой инновационного менед-
жмента, недостаточной защитой прав интеллектуаль-
ной собственности.
Формирование модели финансового обеспечения ин-
новационного развития тормозится недостаточными 
объемами бюджетного финансирования научных ис-
следований и инновационных разработок, ограничен-
ностью внебюджетных источников финансовых ресур-
сов, низким спросом предпринимательских структур на 
результаты научных исследований и их возможностью 
выделять свой капитал на инновационные разработки.
 
 
 
